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はじめに
本研究は, 我 が国で邦訳 ない し刊行されて い る
若干の 教授学書をとりあげ, それぞれ の 著者 の ,
い わば, く教 授学l 論を明 らか に しようとする 一
つ の 試み で あ る o そ の 意 図する と こ ろ, すな わち
本研究の 課題は , 第 一 に , それ ぞれ の 教授学事を
比較対照す る こ と によ っ て , 最終的 に はく教授学l
の 課題や対象およ び方法論 に関する争点 の 整理を
試みる こ とに あり, そし て 第 二 に , そ の 整理を行
う過程で, 筆者なりに r教 授学J に関す るあ る 一
定の 認鼓を得る こ と を目指し て い る o それは , 敬
授学また は教授学研究 の , い わば, 見取 り図な い
しは チャ ー トと い っ た も の を求め る こ と で ある と
い う て よい o
と ころで , こ の 拙稿 で は , ま ず最初 の 試み と し
て, 我が 国で戦後比較的早く に 邦訳刊行され た教
くい
授学番の 一 つ , イ ェ シ ポフ と ダ ニ ロ フ 監修 の F教
授学Aく矢川徳光 汎 1959年, 明 治 図書, 原 著19571
を取 り上げる o が, 本論 に 入 る 前 に 本研究を取り
組むに至 っ た そ の 研 究意図な い し は 動観 きら に
その 資料の 取り扱 い の 方法を述 べ て , 上 記 の 研 究
貌題の 意味を補足し て お こ う .
亡り r教授学Jとr教授理論Jと の か かわり
へ の 問 い
き わ めて簡略化して い えば , 第二 次大戦後 の 教
育界の 動向 は , ア メ リ カ は もち ろ ん の こ と , ソ ビ
エ ト ポ ー ラ ン ド, 東独 を始め とす る東側諸国,
そし て我が国も含め , 多く の国々 で は , デ ュ ー イ
り. De weylや キ ル パ トリ ッ クくW . H. Kilpat-
rickl に 代表 され るア メ リ カ の プ ラグマ テ ィ ズ ム
の 教育理論 と実践 , す なわち経験主義の 教育理論
と実践 と の 相克と克服 に始ま っ た と い っ て よ い よ
う であ る
く2l
も っ と も ソ ビ エ トで は , そうした動き はすで に
1930年代か ら始ま っ て い た と い われ三
3,
そうし たプ
ラグマ ティ ズ ム の 克服 の 成果 がむし ろ大戦後 に結
実し, 多く の研究業凍 が現れ た と み なし た ほうが
よ い か も知れないど
,
しか し, 典型的に い えば ア メ
リ カ で は , 1950年代 に始ま る こ の 国の高等学校の
科学教育課程 の 改造動向くCu rric ulu m Refo r m
く5J
Mo v e menり の な か に そうした動き が認められ,
他方我 が国 で は , 戦後 の コ ア . か1 キュ ラム 運動
と単元学習 の 隆盛 の 後 に 現れ た い わゆ る 問題解決
学習 と系統学習 の 論争, お よび それに続く系統学
習論 へ の 強 い 傾 斜 の なか に そ の 動きを認め る こ と
が できよう o こ れもま た, ほ ぼ1950年代 の こ と で
ぁ る
t
o
6I
ア メ リ カ で は , 前述 の 動きを受けて, い わゆ る
ブ ル ー ナ - U. S . Bru n e rj を は じめ と す る多く
の 研究者 が - なか で も心理学者や自然科学者たち
が, 当初 そ の 動向 の なか で 大きな指導力を持 っ た
ようだ が 一 挙 習理論を授業 と い う教室現場 に ど の
ように適用す るか と い う観点から, 教授理 論ない
し授業理論 の 建 設にそ の 努力を傾ける と い う新し
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い 動 き が現れ て い る o 他方 , 教育学者は と い え ば ,
こ れ らは , ニ つ の研 究 ア プ ロ ー チ の も の に 分け る
こ と が で き る o く1漸 しく力を つ け て きた 心理学や
学習理論 に依拠し つ つ , 教授三琴論や授業理論 の 建
設を目指そう とす る流れ と , これ と は対照的に ,
ほナそれら の 心理学理論や学 習理論 に は 依拠せ ずに ,
授業の なか の教師の教授行動 に注目し つ つ , 教授
理論 な い し授業理論 の 建 設 に む け て 多く の 努 力
を傾け る と い う 二 つ の 流 れ が それ で あ る o い ず
れに し ろ , こ れ らは , あ る 程度戦前 の 諸成果をな
んらか の 形 で , 受 け継 ぐも の で は あ ろ う が , 概 し
く7I
て , 戦後 の新しい 動 き であ る こ と は 間違 い が ない o
敢 えて 指摘するなら, そうし た プ ラ グマ テ ィ ズ ム
の 教育理論 と実践 の 克服を目指す営 み の 当然の 帰
結 として , ソ ビ エ トな ど と 同 じように こ の 国で は ,
授業 の なか の 教 師 の 指導性や教授活動 の 重要性を,
すなわち授業 の なか の
1.
教 授
, ,
と い う要 因を重視
する と いう方向で 授業理論や教授理論 の 構築が 目
指され て い っ た と い っ て よ い o
他方, ソ ビ エ ト を中心 に , ポ ー ラ ン ド, 東独 な
ど東側諸国で は , 比較的早く か ら教師 の 指導性や
教師 の教授活動 の重要性 を強調する理論 や成果 が
出始 め て い るo それ は , 矢 川徳光著 W新教育 へ の
批判Aく昭和25年1等 に結介されて い るように , 文
字 通り, ア メ 1jカ の プ ラグ マ テ ィ ッ ク な教育理論
と の 闘い の なか で生まれ たようで あり
t
,
8I
そ の 成 果
が r教 授学J くDidaktik, didacticslと い う新し い
学問領域 一 研究 領域として我 が国 に紹介され, そ
の 結果, 我が国の教育界が投薬研究の 隆盛をみ る
と同時 に三
9,
憤 授 乳 と いう学問領軌 研究領域
が注目 され るように至 る端緒 とな っ た よう であ るo
そうし た 流れ の中で , 我 が国 に , ソ ビ エ ト系 の
教育学, 教授学 の 動向を敢初 に体系的 に紹介し た
も の と して は矢 川徳光著 Fソ ビ エ ト教育学 の 展開A
く10 1
く昭和2 5年l があ る と い わ れ, また , 論文 と し て
く1 い
は , 小川 太郎 r教 師 の 指導性 に つ い て J は , 短 い
論 稿 で あ る が ソ ビ エ ト の 教育学番を参考 にしなが
ら, 比 鞍 的端的 に教師 の 指導性 の 重要性を論じた
も の が ある o さ らに , 邦 訳番とし て は , 我が 国に
紹介 され たも の と し て は , 本稿 で取り上げ るイ ェ
シ ポ フ とダ ニ ロ フ ら の F教 授学A, そし て先述 の と
お り , その 他が 邦訳 きれ て い る く注 1参照lo
と こ ろ で , ア メ リ カに お け る教授理論な い し授
業理論を求 め る動き と ソ ビ エ トを始 め と する 東側
諸国 に お け る教授学確立 - の 動 きは , 1960年代当
時の 我が 国 の 教育 界 の なか - た しか に 紹介さ れ,
一 定の 影響力をも っ た こ と は い う
.
ま で もな い o 時
ま さ しく我 が国 でも, 先述 の と お り単 元学習 へ の
批判 と コ ア . が1キ ュ ラ ム 運動 へ の 批判と な っ て,
ア メ リ カ の プ ラ グ マ テ ィ ズ ム の 教育理論 と実践に
対す る批判 が生じて い た その 前後 に 照 応し, その
取 rl込 み は , 比 較的 に 迅速 に 行わ れて い っ たとい
っ て よい o
さ て , こ こ で筆 者 が 関心をも つ の は , そうした
東側諸国を中心 とし た ヨ ー ロ ッ パ の r教授学J で
あれ , ア メ リ カ の 教 授理論 な い し授業研究であ
れ, それが 我が国に紹介され, 我 が 国 の 教育界に 一
定 の 影響を与え てき て い る と考えられ るにもかか わ
らず , そ の 研 究課題 , 研 究対象, 研究主題, そし
て 研究方法をめ ぐる争点, つ ま りそれらに関わる
類似 点や差異点 , い わばそ の 異同等 が論じ られた
サ
ー
J
T
り
カ
検討 さ れ る こ と が さ ほ ど多く は ない の は なぜ
2H
cるめで点
I
1
ノ
f-Vと
こ の 意味 で い う なら, 筆者は これま で ア メ リカ
の 教育心理学者オ ー ズ ベ ル の 教 授理論を部分的に
取 り上げて きて い る が
t
,
13J
d - ズ ベ ル の 教授理 論や
ブ ル ー ナ - の 教 授理論 が , ソ ビ エ ト を中心 とする
そうし た教授学 と ど の ような点 で塀似点や差異点
をもち, ま た 相互に 関 わり合う の だ ろ う か o 以前
か らそうし た漠然 とし た思 い や 関心を持 っ て い た
の だ が , そう した 関心や興味 と と もに , もし ソ ビ
エ トを中心 とし た東側諸 国で語られ る r教授学J
の 理論的枠組みや研究 パ ラ ダイ ム が 明 らか になり,
そ れら の も つ 視点 で オ ー ズ ベ ル の 教授理論を検討
し た と き, そ の 教 授理論 の 性格を ど の よう に捉 え
られ る だ ろ うか , と い う 関心をも持 っ て い た o 心
理 学的性格 の 強い オ - ズ ベ ル の 教 授理論, そ して
ブ ル ー ナ - の 教 授理論な どは , 教 授学 と い う点か
ら み た と き, それ ら は どの よ うな位置 づ けや性格
づけが な され る の か , さ らに は , 教育学 一 般 にお
け る こ れら教授理論 の 位置 づ けや , ま た , あ る種
の
.I
効率論
,,
で 占め ら れ て い る ア メ 11 カ の 教授理
論 な い し授業研究を ど の よう に評価し得 る の か ,,
筆 者 の 関心 は こ の よ うに 多様に存 在し て い た o そ
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r教授学J の 研 究枠組 み くその い
れは そ の まま, 筆者みずか ら が , オ
ー ベ ル の 教 授
理論を, 教育学全体な い し教育研究
一 般 の 中 に位
置づけか ね て い る こ と を告白して い る こ と に なる
の だが o また , ア メ リ カ の 教授理論ない し授業理
論が ブ ル
ー ナ - の 教 授理論に み ら れ る ように くオ
ー ズベ ル の 理 論もその 点で類似 して い る がl , 千
どもの 心理発達を中心 に据えて展開さ れ て い ると
い う利点を持ちな がら , い ま な お , 教育学全体 の
なか で, それ をどの よう に位置 づ け そ の 科学性等
を評価す るか , み ずか ら そ れ を整理 し つ くし て い
ない こ と をも告白し て い る こ と に もな る の だ が o
こうした こ とか ら 本研究 で は , 筆者 は ア メ リ カ
の 研 究者たちの 示す教授理論 ない し授業理論 - の
志向を, そ して特に , JLl理学 的性 格の 強 い オ ー ズ
ベ ル の 教授理論を学的に把握 できない か , す なわ
ち, 授業研究や教授学研究 と いう文脈 のなか に 正
当に位置 づけられない か と いう関心 から, 敢 えて ,
r学J という名で呼称され る r教授学J に 関心を
寄せ る に至 っ た の で あ る o こ れ が, 本研 究執筆 の
も っ と も奥底 にあ る動機であ っ た o こう して 本研
究は , 先述 の と おり, 直接 に は r教授学J の 理 論
的骨格ない しは 見取り図を把握す る こ と を目指し
ては い る が , 莫際 に は , 上 の ような意図を背景 と
して執筆され て い る o しか し当然な がら, そ う し
た オ - ズ ベ ル , ブ ル ー ナ - の 教 授理 論 と の 関連 は
こ こ では 将来の 問題 とし て設定し て お き, 本研 究
で はそ の 一 片すらも言及す る余裕 は ない o
仁IIj 研究の 方法その 他
とこ ろ で, 我が 国 の 教育 界に は , 教 授学関係 の
文献は, 邦訳文献 . オ リ ジナ ル 文献 の い か ん を問
わず, き わ め て 多い o つ ま り, r教 授学J と い う
言葉を著作 の 題名 に付し て い なく て も , 教 授学
関係文献 と捉え る こ と の で き る 著作 は きわ め て多
く, また , 授業諭や授業研究 に 関す る著作 . 論文,
さ らに , 授業実践 の 記録等 はそ の まま
r教授学J
の 一 領域を構成し て い るか , そ の 貴重な資料 と い
う こ とが 予想しう る o そう し た こ と を考え併 せ る
と, 我が 国で 刊行され て い る教 授学関係文献 . 餐
料の 数 は きわ め て お び た た だ し い 数 に な ろう o
しか し本研究 で は , それ ら の 資料 の うち, 文 献
として 刊行さ れ て お り, しか も , その 表題 に 何 ら
か の 形 で r教 授学J と い う用語を用 い て い るも の
に 限定し, 上 の作業を試みよう とした o き らに ,
そ の 著作を検討吟味す る に 当た っ て は , 文 献 全体
を通読し検討す る と い う の で なく , 文字通り く教
授学 の 課題 と対象ない しは そ の 方法l お よ び そ れ 申
に 類す る車名 で執筆 さ れ て い るか , その 内客をも
つ華や箇所 の み を主 に検討 の 対象とした o そうし
た理由は, 第 一 に , それ ぞれ の 著者 が く教授学の
課題と対象ない し は方法, とい う名 の章を意識的
に設け て い る なら, そ こ に も っ と も 明確 に , 教授
学や教授学研究に 関す る著者の考え が現れて い る
だ ろうと考えた こ と, 第二 に , 多く の 研究者 は ,
授 業研究や教授学研究 に取り組 む過程 で , い わば
みずか ら の教授学論を構成し, それを見取り図と
して その後 の 研究を布 い , そ して ま た研究 の 過程
で , そ の 教 授学諭 を修正 す る と い う流れの なか
で 研究を進 め て い る だ ろう と考えられ , こ の 意
味 で , それ ぞれ の 著者の 教授学論を単独 で考察す
る こ と に は それなり の 意義がある と考えた こ と,
第 三 に , 取 り 扱 っ た それらの 文献 の 比較と対照を
通して , 結果 的に 教授学 の争点を含 めそ の 学的性
格が ど の ようなもの で あ る か の 概観 が得 られ るだ
ろう と考え た こ と , そ して 第四に , こ の 取 り組み
の なか で , 筆者自身 の r教 授学J に 関す る認識を
得る こ と が でき る だ ろうと考えたか ら で ある .
しか し, こ の ように してそれぞれ の 著者の教授
学論を取 り上げた の で は, そ の 著者が , 実際に ど
の ような研究課題 と研究方法 で教授学研究を進め
て き て い る か と い う実際の 研究内容 と, そ の 教授
学論 と の 関わり が弱くなり , 結果 的に は理論的な
い し は 概念的過 ぎる研究枠組みしか得られない の
で は な い か と も考え た o そ して , 各文献を読 み進
め て い く 過程 で , た しか に , それ ぞれの 著作 の な
か で 語られ て い る教 授学諭と そ の 他の 章で栢介き
れて い る研究内容 と が , 若干 異な っ て い る と い っ
た こ と を と き ど き認め ない わけ でもなか っ た o そ
こ で, 本研 究 で は い く らか 妥協的な方法を と る こ
と に した o す なわ ち, 筆者は , r教授学 の 対象と
方乱 と い っ た 車 名で 記 さ れて い る章を検討 の 主
要な対象 とし た が, そ の 章の 内容 の 理解 が困難な
場合, そ して それぞれ の 著者の 教授学論を, より
明確 に しなけれ ばならな い か ぎり, そ の 他の 華や
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同じ著者 の他 の 著作をも若干参照す る と い う 方法
を と る こ と と した o そ の 意味 で, こ の 最初 の 拙稿
でも , そう した取り扱 い を行 っ て い る o
と こ ろ で筆者 は , 一 応 の 見通しとして , 以下 の
ような観点が , 教授学およ び教授学研究をめ ぐる
争点 と なり得るだ ろうと予想して い る o
それ は, 川教授学 の実践的性格 をめ ぐ る問題 ,
つ ま り教授学は, も っ とも広義 の 意味 で の r実践J
という領域 に , ど の よう にし て , ま た ど の 程度関
与し貢献して い く の か と い う 問題 - さ ら に は ,
ほ1 そもそも教授学は学校教育に おけ る r授業J を
の み対象とする学問 か否 か と い う 問題, ま た , t31
教授学で は r陶冶J くBildu ngIと r訓育JくErzie-
hu nglの相互 の 関連を どの よう に捉え る の か と い
う間庵, さ らに , く41教授学は , 科学 か 否か , つ ま
り教授学 は広義の く技術 a rtl で はな い の か 否 か
と い う論点 , さ らに い え ば , t5ン教授学と教育学 一
般 と教科数育と の 関係 は ど の ような関係にあ る の
か , ひ い て は , t6さ教授学と関連領域 の 諸科学, な
か で もJL七理学 . 学 習ノL七哩学や学 習理論 と の 関連 の
間膚 , さ ら に こ れに 関連 し, m 教授学は , 按葉の
実践記録 と い っ た 資料 一 般 を ど の よう にそ の 研究
の枠内 に位置 づけ る の か , ま た は 位置 づけられ得
る の か と いう主題, さら に は . は1教授学 およ び教
授学研究は, 教授理論史の中で累壊されて きた そ
の諸 成果 をどの ように位置 づけ る の か と いう問題
など がそれ であ る d さ らに , く91教授学 の 研究方法
論 のあり方それ自体 は とりわけ大きな争点 とな っ
て こ ようo なぜ なら , 教授学 が実践的性格 が強く,
も し授菓実践に関わ っ て , その 改善 を志向するも
の で あ る とすれば, 当然そ の 研究方法論や , どの
ような見通しをも っ て そ の 改善を試 み て い くか の
方 略やそ の 段取り . 手 順 と いう問題 が問 われ てく
る の は いうま でもな い か らで か るo
筆者 が こ れま で こ の 本文中に使 っ て きた く教授
学諭l とは , まさ に こ れら の 観点 で解説説 明さ れ
得 るそれぞれ の研究 者の 教授学 の研究方法 と研究
視点 に 関す る研究枠組 み を. 概 し て意味す るもの
で あ る o そして , こ れら の 観点 は , 本研究 の なか
で各著作を検討する際 の 観点 にもな っ て い るo
と こ ろ で , 我 が 国 の 授菓研究者の 一 人柴 田兼松
氏 が語 っ て い る よう に , r分析的研究を へ ない か
ぎり , 授 業 は こ ん と ん と し た複合物 である
t
J
14J
とす るなら , そ れ と ま っ た く 同じよう に , その 授
業を研究 の 対象 として い る と 考え られ るく教授学i
そ の も の もま た , 意 識的 に 分析 的観点 で検討しな
い か ぎり, い わ ば くこ ん と ん と した複合物l なの
で は なか ろ うか と筆者 に は 思われ る o さ らに , 戟
が国の 授業研 究 の 創始者で ある砂 沢 喜代次氏が
く教授学 が それほ ど論議 の 余地 の ない ほ ど自明な
も の かン と 問 い つ つ , くそ れ は , r教授 学が どの よ
うな人 た ちによ っ て, どの よ う に 構想 き れ たかJと
い う歴史や社会にまで かか わ る こ と なの で は ない か,
と 語 っ て い る が , ニ の 言葉
t
fi5,i教授学l と い う研
究領域 の 奥深き と広 がりを物語 っ て い る の でなか
ろ うか o 本研 究 に取 り組む 所以 で もあ る o
さ て 以下 の論 述 に際し て は , 先 に 紹介した争点
となり得 る テ ー マ の うち, そ の い く つ か が とりわ
け鮮明 に 現れ て い る も の を取り上げ , それぞ れの
著者 の 教授学論を解説し た o そし て , 論 述の 方法
と し て は , そ の 紹 介 の 過程 で筆者 の コ メ ン トを付
しな がら論述をすす め , ま た それ と は 別 に , その
紹 介 の 終了時点 で , 意識 的 に他 の 著者たちの 考え
を若干まじえた筆者 の コ メ ン トを付す ことにしたo
本稿 の 場合 もそ の よう に試み た が, そ の 論述の 内
容は , あ る意味 で r文献解清J か r文 献紹介J の
ようなもの に な っ た 所 が ない わけ で は な い こ と を
あらか じめ断 っ て お く
川り イ ェ シ ポ フ . ダ ニ ロ フ F教授学A く上1
に おける教授学の 捉え方
イ ェ シ ポフ と ダ ニ ロ フ の 著作 F教授学A は, 汰
く16I
め ような章構成か ら成り立 っ て い る o
第 一 章 教授学 - 陶冶 と 教授と の 理論
第二章 普通教育と総合技術教育と の 課題と
内容
第三尊 敬授過程
第四尊 敬按原理
第五章 積極 的学習 へ の 刺 激く以上 , 上 巻う
第 六専 横庵 的な知覚 と新し い 教 材 の 意識化
とを保証する教授方法
第 七草 知識 , 能 力, 習熟 を走者し完成する
方法
第八章 生徒たち の 知識 . 能力 ー 習熟 の 点検
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r教授学J の 研 究枠 組 み Cその り
第九牽 教授作業 の 基本的な組織形態 と して
の 授 業
第十章 労働教授 の 方法
第十 一 章 家庭学習 と補習課業
こ れら の う ち, イ ェ シ ポ フ と ダ ニ ロ 7 ら の , そ
の 教授学に関す る考え方 が端的 に述 べ られ て い る
の は, 第 一 章
r教授学 一 陶冶 と教授 と の 理乱 で
ある o
ニ の r第 一 章J は , 以下 の よ う に さ ら に 四 つ の
節に別 れ て執筆 さ れ て い る o
1 教授学 の 対象
2 教授学 の 発展 の お もな段階
3 ソ ビ エ ト教授学 一 陶 冶 と教授 と の 理論 の
発展 の 新し い 段階
4 教授学 の 研究 に用 い られ る方法
以下, こ の 章 を中心 にして , ま た必要 に応 じて
他の章にも目を通 しな がら, 彼 ら の 教授学論を紹
介 一 検討 して い こう o
まずこ こ で , その 第 一 章 の 内容 を略述す る o
上の 全四節のうち, 第 - 節 は , 教 授学 に 関す る
若干の 基本的骨格 と い っ た もの が 語られ て い る o
すな わち, こ こ で は , 教 授 学 の定 義, そし て教授
学固有の 取り扱う べ き諸問零 の 簡略な紹介 , ま た,
どん な種別 の 学校段階 の 教育 ない し は 教授 が取り
扱われる べ きか と い う教授学 の 対象 に関わ る吉己述 ,
さらに, 教 授学 の 実際上 の 研究主 題 の 概略 , そし
て今日 の教 科教育法 と の 異同は不 明 で あ るが , r教
科 の 教授法くメト デイ カ1J と教授学 と の 関連等 が
語られ て い る o こ こ は, イ ェ シ ポ フ ら の
i i
教授 学
序論
, -
と で も い っ て よい 内容 に な っ て い る o こ こ
で , 本番で語 られる教授 挙 が , 就学 前教育を対
象とす る の で もなく , ま た , 中等学校や職業学校
の 教育を対象 とす る の で もなく, 普 通教育 の 学校
にお ける 陶冶 と教授 と の 諸問題を扱う こ と が 語 ら
れて い る こ と が 注目きれる o
第二 節は , 主と し て , 教授 理 論史を概観しなが
ら, コ メ ニ ウ ス , ル ソ
-
,
ペ ス タ ロ ッ テ , ヘ ル パ
ル ト, そし て19世紀西独 の ヴ イ ル マ ン , お よ び ,
ソ ビ エ ト の 教授学者 た ち くた と えば, ウ シ ン ス キ
ー が主要 に 扱われ て い るう , さ らに , ア メ リ カ の
教育学者デ ュ ー イ や キ ル パ ト 11 ッ ク ら の 教授学的
遺産 とその 教授学的限界が , 批判 的に 考察されて
い る o こ の 節 では , イ ェ シ ボ ブ らの 描くく教授学l
を構成す る認識論的基礎 な い し, その 基本的視点
が い く らか 鮮 明 に 述 べ ら れて い るo そ こ で は , 知
鼓 そ の もの の 価 値, 系統 的知識の 重要性, r広義
の 教授く授業h に おける子 どもの 自己活動そし て
積極性や意欲等 の 重要性 , また , 学 習に お ける 子
ども自身の 経験とそれにもと づく領海性 , 及 び知
識習得 に お け る事実的素材 の 正確な把握 の 重要性 ,
さ らに , 知 識 習得 に お け る 言語 の 役割 と限界等が
語 られ て い る o
第三 節, r ソ ビ エ ト教授学 一 陶冶 と教授 と の
理論 の 発展 の新し い 段階J は , 前節の ま と め を受
け て論が始ま り , い く つ か の 点で き わめ て 重要な
教授学論 が展開 される o
それは , 一 つ に は , 端 的 に 広義の 教授 く授業さ
過程に 関わ る議論が なされて い る と い う意味 で ,
ま た 一 つ に は , 節名 にあるよう に , r ソ ビ エ ト教
授学J の 独 自性 が語られて い る と い う意味 で , イ
ェ シ ポ フ ら の 考え る 教授学 の 独 自性 が か な り 明 瞭
に 語られて い る こ と で あ る o ま た, 教授学 の 実践
亡付性格を考察す る に 足 る諸議論 がな されて い る こ
と, さ らに , 教 授 学と他の 関連領域 , とり わけ心
理学 と の 関わりに 関す る議論が それであ る o
最後 の 第 四節 で は , 教授 学研究 の方法論 が語ら
れ るQ こ こ で は , 教 授法動 と子 ども の 学習過程 の
r観察J そして r教 授学的実験J 等 の 教授学研究
の 四 つ の 方法 が その 基本的な形態 とし て紹介きれ,
後半 で は , い わ ば そ の 応用 と して , よ り実践的な
教授学的研究 の 方法論 とそ の 成果 の 一 般化 の 方 法
等が 語ら れ るo
それ では , そ の 詳細な内容 は , 筆者の 関心に も
と づ き, 以下 の よう に簡単な紹介枠組 みを設定し
て , そ の 順 に 内容 の 紹介 と解説を試み て い こ う o
く本稿 で は Iか ら工lの はほ で を取り上げるol
工 教授学 の 学的性格
n 教授学 の 課碇 と対象
川 教授内容 に関す る課題
t2I 教授過程に関す る課題
r31 教授学に お け る r訓育J の 取 り扱 い
II王教授学と心理学 と の 関連
N 教授学 の 研究方法と 研 究組織 の あ り 方
v 教授学 の 実践的性格
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I 教授学 の 学的性k
7,
r教授 学は 一 個 の 独 立し た科学 で は な い o それ
は教育に か ん する科学 の , つ ま り教育学 の , 一 部
分 で ある o ソ ビ エ ト教育学 は 成長中 の 世代の 共産
主義的な教育に か ん する科学であ る qJくp. 101
教授学 の 学的性格 は こ の 一 文 に集約 的に述 べ ら
れ て い る o それは , 教育 学 一 般 に お け る 教授学 の
位置 に関す るイ ェ シ ポ フ の 見解 として 語られて い
る が , つ ま る と こ ろ教授学 は , く科 学 と し て の ソ
ビ エ ト教育学 の 一 分 野 で あ る, と 規定 され て い る o
r教授学の部門J と いう言葉も用 い られ る が, い
ずれ に しろく11教授挙 がそれ自体独 立し た研究領域
で は な い こ と, t2Jそれが科学 であ る こ と, しか も
t3け ビ ュ ト教育学 の 一 分 野 と し て の 科学 で あ る こ
とが 語られ て い る o そ の こ と は , ソ ビ エ ト教育学
が それ国有 の 課題 と対象と方法をも っ て い る の に
応 じて , こ の 教 授学もまた , そ の 一 分 野 と し て,
その 教育学の 枠内 で , 教授学 の 独自 の課塔, 対 象,
方法 な ど をも っ て い る こ と を意味し て い る o
しか し, 独立 し た 科学 では なく , 教育学 の 一 分
野 で あ る か らと い っ て , そ の こ とが そ の まま ソ ビ
エ ト教授挙 が ソ ビ エ ト教育学 に た ん に 従属する こ
と を必ずしも意味して は い な い . 実際 , イ ェ シ ポ
フ らは, 上 の 命題を苦吾っ た後 , rだ が , 教授 学は ,
そ れに と っ て 基本的な次 の ような 一 連 の詫間膚を
とりあ つ かうQJ と して , い く つ か の 問題を例示し
て い る が く本稿末尾参照l, そこ で は, 概 して , わ
れ われ が, 今 日 の 用 語 で いうと こ ろ の 授 業実践に
関わ る諸問題が例示され て い る . そ れ は , 教 授
く広義I の 内容 とそ の 教授 く狭義I 過程 に関わ る
諸問題 と い っ て よ い o それ は , 授業 の 教 授内容 の
問題 であり, 授業過程 つ まり教授 二 学 習過程 の 問
題等であ る o
ソ ビ エ ト教育学 に関す る規定は , 上 の 規定以外
にな されて い ず, し た が っ て , そ の こ とか らは 直
接 に , 教 授 学 の 独 自性 は 明確 に し得ない o しか し,
それ が取り扱う諸問題か らみ て , 教授学とは , ほ
ぼ 学校教育の なか の 授 業実践全般 と教授 二 学 習過
程 に関 わる科学, 杏, 正 確 に は こ れ を対象とす る
科学 であ る, と い うこ と が確認 でき る o 付 言すれ
ば, 教 授学 が科学 であ る と い う こ とは , イ ェ シ ポ
フ の 次の よ うな考え方 か らも傍証す る こ と が で き
る o つ ま り, 教 授学 は, 各教 科 の r教授法 くメト
デイ カhに依拠す る と い う こ と く正 確 に は , その
r教授法 の 資料J と い わ れて い る がj が 語られて
い る が , こ の 教授法も, ソ ビ エ ト学校 の 教育の目
標 . 陶 冶 の 目標 . 子 ど も の 年齢特性 に 応じて,
r 一 定 の 教科 の 教授 の 課題 , 内容 , 方乱 および
組織形態を とりあ つ か う科学J だ と 規定 されてい
る くp. 141o とす れ ば , そ れ よ り 上位 にある教授学
は , 当然, 歴 然 とし て, r科学J と い う 性格が付与
され て い る と 考えて よ い だ ろ う Q
しか し他方 で は , イ ェ シ ポ フ ら の 構想する教授
学 が ソ ビ エ ト教育学 の 一 分 野 で あ る こ とに よ っ て,
ソ ビ エ ト教育学 か らなん らか の 影 響を受け, こ れ
に 規定 さ れ る こ と をま っ た く 免れ る こ と は できな
い
o す な わち, ソ ビ エ ト教育学に 関す る上述の 規
定に照応す る形 で , ソ ビ エ ト学校 の 課題 と ソ ビエ
ト教授学 の 課題 が , 次 の よう に 語られて い る とこ
ろ に そ の こ と が 認 め られ るo
rソ ビ エ ト学校 の 使命は , 成長中 の 世代に全面
的な教養をあた え, か れ ら の 精神能力と身体能力
と の 発達を保証す る こ と であ る o ソ ビ エ ト学校は,
科学 の 基本 の 知識を生徒た ちの身に つ けさ せ なが
ら , 世 界 の ほ ん とう のすが た をか れらの まえに開
い て み せ , か れ ら の 心 に 共産主義的牡界観を形成
し, か れら に社会 に お け る意識的な, 生産性の 高
い 労働 の た め の 準備 をあ たえて い くd くp. 781
r ソ ビ エ ト教授学 は , 成長中 の 世代 の 共産主義
的な目的 に こ た え る実りある教授 の 一 般 的な法則
性を認識す る こ と を , じぶん の も っ とも重要な任務
とす るも の で ある oJ くp. 13- 141
すな わち, ソ ビ エ ト教授学 は ソ ビ エ ト教育学に
た ん に 従属する と い う の で は なく , む しろ ソ ビエ
ト教育学 に穣橡的に 奉仕し, 貢 献す る く科学, で
あ る と い っ て よい o 換 言す れ ば , ソ ビ エ ト社会の
建 設 の た め に ソ ビ エ ト教育学 があ り , そして それ
に ともな っ て教 授学 は, ソ ビ エ ト教育学に寄与す
る と い う構図 の なか で, イ ェ シ ポ フ らの 教授学の
位 置が確認 されよう o r教授 学 は 一 個 の 独 立 した
科学 で は ない . . .J と い う こ と の 意 味 は こ こ に ある
よう であ る o
も ちろ ん , こ の こ と に よ っ て, こ こ で 語ら れる
教授学は , 次 稿 で み る よう に それ固有の か なり特
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r教授 学J の 研 究枠組 み くそ の い
殊的でま た政治的な性格 と役割を担わ せ られ てく
る こ とに な る の だが , しか し こ こ で は , イ ェ シ ボ
ブ ら の い う教授学 と は , ど の よ うな意味 で科学な
の か と い う 疑問 が残さ れて い る D
そ れは , 結論 的 に い えば, オ コ ン が 主 張し たよ
う に,
r言改邑主義J か らも, r規 範主義J か らも
解放 さ れ て い る と い う意味 に お い て の
I.
科学
,,
な
く18I
の で ある o た ん な る r言己丑主義J 的な科学 でもな
ければ, た ん な る 規範的な諸規則か らな る思弁的
な学問でもない o それ は , 心理 学的諸科学そ の 他
に正 割 こ依拠し, また , その 内部 に , 長 い 教 授理
論史の 成果をも っ て 築か れ て い る, と い う意味 で
の , 実 践に 関わ る科学なの で あるo
そ れは , 換言すれば, 広義 の 教授 く以下 , 教授
二 学習過程 ない し は 授業 と い う用語を, 多用す
るう を実践す る こ と に 伴うあらゆ る 諸過程に 内在
する客筋白勺法貝IjJr生に 基づ い て , 授 業を創造し て い
く諸掛批 諸原理を構成する と い う意味で の 科学
なの であ る o 次 の よう に述 べ られ て い る o
r教授学 の 基本的な目的は , 生 徒 たちが知識 . 能
力および 習熟 の体 系を意識的に , そ して , し っ か り
と習得す る こ と を保証す るような実りあ る教授 の
法則性を解きあか す こ と で あ る .J くp. 121
しかし, 授 業実践や教授 二 学 習過程 に と もなう
r法 則性J に依拠す る と い う意味 で の み 教授学が
科学 だとは考えられて は い な い o む し ろ そ れは ,
教授学研究 の 方法論に関与す る こと だ が , 0授業
実践の 諸資料に依拠す る と い う意味 で , ま た , el
我々 の 意識 が そ れ を認 め る か 否 か に 関 わ り なく
r客観的実在J は 存在す る と い う認識論, す なわ
ちソ ビ エ ト教授学 の 認識論的基礎 が rマ ル ク ス -
レ ー ニ ン 主義の 認識論J に あ る と い う意味 で, さ
らに い え ばQl r lJ ビ ュ ト教授学は , 高次 神経活動
にか んす る イ . ペ . パ ブ ロ フ の 生 理 学説 にも と づ
い て作成 され て い る唯物論的な心理学 と, 密 接 な
関連があ るoJくp. 61と い う 意味 でも教授学 が科学
とみなされ て い るよう で あ る o
しか しよ り重要 な こ と は , 教 授 学 は , 授業 つ
まり教授 二 学習過程 の なか の r新し い もの J r先
進的なもの J
rま さ に教授 の 成功をも た らすもの J
およ ぴ r - 定 の 道筋と手段 と の 有効性を条件 づけ
て い る もの J くp.69I等を解明す る r教授 L狭義コ
と学 習の 過程 と の 観察J や r教授学的実験J と呼
ばれ る教授 学研究 の た め の 独 自の 研究方法を持 っ
て い る こ と く研究方法は 次 稿 に 詳述1 こ そが , 敬
授学を r科学 J とし で 性格 づ け てい る こ と に あ る
よう であ る o そうし た rま さに 教授 の 成功をも た 中
らす も の J, r 一 定 の 道筋と手段 と の 有効性を条件
づけ て い る も の J 等 が, 概し て , こ こ で い う r教
授 の 法則性 Jr教 授 の 一 般 的 な法則性J を意味して
い る o
教 授 学研究 の 方法を別 に して語 るなら, 上で 語
っ た こ と は , それ は , 教授 挙が , 他の 諸 科学や領
域と ど の ような関連をも っ て構想さ れう るか とい
う問 い の解答をも示して い る o
端 的に い えば , 教授学 は , r各科 の教授法 くメト
デイ カl の 資料をたよりにす るJくp.141と いう意
味 で 各教科 の 教授法 に 関連 し, ま た, 教授学 は
唯物論的認識論に基礎をも つ と いう形 で こ れに 関
連し, さ らに , ,Ll理学 一 般 , そして 学習理論 の 成
果を利用す る と い う意味 で , こ れ に 関連して い る
こ と を意味す る o そして 先述し たように , 教授理
論史 の なか か ら, 教授 く狭義Iや学習 の あり方 に
関す る遺産を学ぶ と いう意味 で, 教授 理論史に も
関連し て い る o しか し, 関連 して い る それら の 諸
領域 は , そ の まま, それら が 教授学を構成して い
る こ と を意味しない o それ は , い う まで もない こ
と だ が , 教授学 の 実質は , た と えば, そ の 依 拠す
る心理学 によ っ て 明 らか に さ れた く知識, 能力,
習熟 を実りあ るように 習得させう る , 教授 く狭義
の1 原則や 指導的命題ン をそ の うちにも っ て い る
と い う こ と で あ る o そして それ ら の 原則や指導的
命題そ の も の の康積 が教授学 の 内実を構成して い
る 一 方, 上述 の ような教授学研究 の ため の 独自 の
方法をそ の 内部 に持 っ て い る と い う意味 で の r科
学J だ と い う こ と が で き る o もち ろ ん, その 方法
が 科学的 か否 か は , 別 の 観 点か ら吟味 されなけれ
ば な らな い こ と は い うま で もな い が o
こ う して み てく る な ら, イ ェ シ ポ フ らに お い て
は , 教授 学 は ,く技術 Artlで は な い o そ れは , 心
理 学的諸手斗学, 認識論, 教 授理論史な どに 依拠し
っ っ
, 子 ども の 学 習 の r法 則性J に 照 応し て構成
された , 授 業失践 と学習 の あ り方を規定 し て い く
諸原則か ら構想さ れる科学 であ る o 詳しく い えば ,
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授業実践 に 関わ っ て , そ の 教授 内容 の 吟味, 教材
の 禰 嵐上の 観点 . 原 則, そし て 学習 の 指導 の あ り
方を規定し て い く諸原則等か ら成立す る科学 であ
る o そ して , 他方 , そ れ らの
r実 りあ る教授 の 法
則性 J や教授に 関わる原則 , す なわち r教授 L狭
義コ と学習と の経路を規定 して い く指導的命題J
くp. 2441 を解明する た め の
爪
科学 的な
,,
方 法を
持 つ 科学 と み なぎ れ て い る o
と こ ろ で こ こ で , 教 授学 と そ の 関連領域 と の 関
わり関して こ こ で 特 に述 べ て お く こ と が ある o そ
れは 第 一 に , 教 授 学 は
r各教科 の 教授法 くメトデ
イカIJと も っ と も密 接に 関連を持 っ て い る と い う
こ と である くp. 14- 15lo イ ェ シ ポ フ らに よれば,
そ の 理由 は , 教授 の 一 般 的法則を具体的 に解き明
かす場 として各教科 の教授法 の 実践 の 場を意味 づ
けて い る か ら で あり , 他方, 教 授学 は r全教科に
か か わっ て, 教授法 の 一 般 的 な基礎 J と な る べ き
役割 が担わされて い る か らで あ る . しか しより重
要な こ と は , r全教 科 に か か わ っ て , 教授 法 の
一 般
的な基礎J と な る と い う 考えは結局 の と こ ろ子 ど
も と いう存在に焦点をお い て い る か らで ある o
上 で 述 べ た教授学と教授法と の関連を語 っ た 後,
イ ェ シ ポフ ら は いう o
rすべ て の教授法 の 統 一 と , そ れら の うち の各
個 の もの と教授学 およ び全体 として の教育学 と の
結 び つ き とは, 教授過程 の研究に た い す る方法論 的
態度 の 統 一 と い う こ と に と っ て , 不 可欠なも の で
あり , 義務 的なも の で あ る o こ の 統 一 は , なに は
お い て も, 子 ど もの た め に , 守 られなければなら
な い o すべ て の教科 の 専 門家たち が各種各様 の教
授学的な着想か ら出発 し, それぞれじ ぶ ん 勝手な
判断 で教授法を作りあげ るならば, 受 け と らき れ
る不 一 致 の た め に も っ とも お お く苦しむ の は, 千
ども で あ る oJ くp1 151
先に , ソ ビ エ ト教授学 の位 置を確認し た と こ ろ
で , それ が ソ ビ エ ト社会 の 建設 の た め に あ る こ と ,
そ れ に と もな っ て教授学 が , ソ ビ エ ト教育学 に寄
与す ると いう構図 の なか で それを とらえ た o しか
し, こ こ に お い て , そ の 教 授学 の 目的, 課題性 の
別 の 側面をみ る こ と が で きよう o か く して ,くソ ビ
エ ト教育学に は , 子 ども が い な い l とい う い い 方
が なされ る こ とが な い わ け で は ない が , しか し,
少 なく と もイ ェ シ ポ フ の 上 の 言葉 の なか に はその
こ と は 認 め が た い と 思 わ れ るo
n 教 授学 の 課題
く1 教授内容 に関す る課題
rソ ビ エ ト学校 J の 課額 は 既 に 紹介した o 補 足
すれば,くソ ビ エ ト の 学校ン は, く成長中の世代の 共
産主義的社会 の 意識的な建 設者 - の 育成をそ の任
務 とし て い るl くp. 79iとも述 べ ら れ る o
そ の こ と は , そ の ま ま ソ ビ エ ト の 学 校の 授業す
なわ ち 教授 く広義J の 課題 でもあ る o そして先に
み た よう に ソ ビ エ ト の 学 校 で は . 真 実 の 知識を全
面 に わ た っ て 生徒た ち に教えなければならない と
い う こ と が イ ェ シ ボ ブ らに よ っ て , 再 三 語られる o
こ うし たイ ェ シ ポフ らの 考え方 は , 当時, 既に ソ
ビ エ ト に お い て , い わ ゆ .る 稔合技術教育の 理論と
実践 が確実 に定着し て い る こ とを反映して い るこ
と に よ る も の で もあ ろう . それは , 本書の
tL
教授
学論
,,
が , 主 と し て普通教育を実施す る学校に照
準をあわせ つ つ も, そ の 各学校段階相互 の 陶冶内
容 の 照応 の 問題, そ して各段階 の 学校 内で の 陶冶
内容 の 統 一 . 照 応 と い う 問題を重要な課題として
い る こ と とも対応する o そ の こ と は , た とえば,
■ t .
- ■ t
rソ ビ エ ト学校は, 成長中 の世代 の 絡合挽術教育
をも, 普通教育と統 - さ せ て , 実施 する こ とを求
め られて い るJ と 語 られ る. くp- 791
その こ と か らすれば , こ こ で , こ の 国の 学校の ,
杏, イ ェ シ ポフ ら の 構 想する教科内容例をさま ぎ
ま に紹介しなければ ならない の だ が , こ こ で は,
若 干 の 例 を示す に と ど め , 先 に すす む こ と にす
る o
すな わ ち, か れら の 学校教育 で重視 され て い る
内容 は , 歴 史 の 発展法則を教え る こ と で あり,
r共
産主義的世界観 J を形成し, また ,
r社 会 に お ける
意識 的な, 生産性 の高 い 労働 の た め の 準備をJ 与
ぇ る こ と で あ り , き らに は
r弁証法的唯物論 の 世
界観 と 共産主義的行動 の 碁敵 を生徒 た ち に 身に
っ けさせ る こ と で あり, r科学 の法 則が現代の生産に
どの ように 応用 さ れ て い るか に つ い て の理 軌 を
子 ども た ち に 教 え る こ と で あり , さ ら に下級
の
学校 で は ,
r弁証法的論 理 の 初 凱 を教える こ と で
もあ るo ま た あえて い えば, 総合 技術教育と の関
連 で , 工 業生産と農業生産 に焦点をあてなが ら,
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r教授学J の 研 究 枠組 み くその こり
自然科学的教科 が 重視 され て
い る o そ れ は , 物
乳 化乳 生物学, 地理, 数学 , 製 図な ど の 教科
の 重視 であ り, ま た , 低 学年 で は , と り わ け, そ
うし が 揮 的内容をみず か ら獲得す る手段 として
の母国語の 重視 とな っ て い る o
ニう した 教授 の 内容 に関す る検討は , こ の イ ェ
シ ポフ らの 著作 に お け る教授学論 の きわめ て 重要
な特徴 であ るo くい っ た い 何 を子 ども たちに教え
るか.J と い う点 に 関す る問 い は , た ん に ソ ビ エ ト
学校 の 教育目的か ら, あ る い は , 教育学
一 般 か ら
導か れる, た ん なる
.L
系
,,
で は ない 凸 か れら の 教
授学論 で は, そ の 教授内容 , す なわ ちr陶治内容J
の 編成, 吟 取 運 乳 棒成 に関 わ る原則, 相鉄
観点な どそれ自体 が , そ の 教 授学 が解明 しなけれ
ばならな い 課題 と み な さ れて い るo こ の 意 味 で,
前節 で 強調した と こ ろ の 教 授学 の 課題は , わ れわ
れ が通常イ メ ー ジ する意味 で, た ん に 教授 二 学 習
過程に お け る く法 則性 の 探究l とい う い い 方 で は ,
言い 表わせ な い 内容 と実質を持 っ て い る の で あ る o
そ の こ と は , こ の イ ェ シ ポフ ら の 教授学論を検討
す引乳 一 見 して み お としが ちな論点 である o し
か もそ の 論点 は , こ の r第 一 章J のく削 と いう形
でさりげなく語られ て い る か ら で もあ る くp. 12l.
くりか えせ ば, 本書 の r第二章J 等に み られる
ように , 著者たち の 考え る教授学 は , 教 授 内容 と
切 り雛して , た ん に 教授 二 学 習 の 過程を対象とす
.るもの で もなく, また , 教 授内容とか か わ りなく ,
た だ どこ で もい つ で も教師 が用 いうる く教授 の 諸
原理や諸規則l を探究す る こ と で もない . なに よ
りも くどん な目的 の ため に なに を教え る かl と い
う視点か ら編成さ れ た 教科 , 教 材 の 決定 およ びそ
の 決定と編成上 の 原理, 指針な ど の 解明 それ 自体
が , 教 授学 の 主要 な課題 の 一 つ と 考 えられて い る
の であ っ て , そう した教授内容 の 決定の もと で ,
は じめ て , 授業過程や教授 二 学 習過程 に 関わ る諸
問題や諸課題が , 教授 学 の 領域 に生じてく る と い
つ こと に な る
u 9l
こ の 視 点は ,
.
前 節 で み た よう に , 教 浄挙が 教育
学の 一 分野 で あ る , と 語られ て い る すぐそ の 後に ,
くソ ビ エ ト教授学 が , ソ ビ エ ト教育学 の 課題 に応
じて , どの ような諸問題を とりあ つ か う か を語る
なら, ひ と つ に は , それ は , r共産主義的教育 の -
般 的な目的 と課題 と に 応じて , 成長中の世代に .
どの よう な教養をあたえね ばな ら ない か oJくp.11
と い う 間項 があ るi , と述 べ ら れて い る と こ ろ に
もうす で に 示されて い る o
し か し こ うした教授学 の 課題によ っ て明 らか に .
さ れた教授 内容 の編成, 選 択, 決 定上の 諸き酎札
規則 の 紹介 と い う こ と に な る と , こ こ で は その 余
裕 は ない o た だ , 本書の 第二章 で は , そう し た教
科 内容の 順次性 の 問濁や教科間 の 相互 の 関連 の 問
堰, 各学校段階 で の 教科内容 の 系統性そして各学
校段階 で の 教授内容 の 照応 という原則が , また ,
い わゆ る教材 の 編成 の 原理や指針 と い っ た 問題
が取り上げられ て い る こ と , そして 第四章で は ,
そう し た教科内容 の編成に 関す る原理 が さ らに 考
察さ れ て い る こ とをみ た と き, ま さ に , これ ら の
問題 の 解明 が教授学 の 研究課題と考えられ て い る
こ と を確認すれば, 本稿 の 意 図 に と っ て は それ で
十分 であ る o
こ の よう に み て きた と き, た と えば先に紹介し
た教授 の 課題 に関す る 引用文と, 教授学 の 目的に
関す る 一 文 は , そ れ相応 の奥行をも っ て 読まれる
ペ き で あ る o す な わち,
r ソ ビ エ ト教授学は, 成長中の世代 の 共産主義
的な目的 に こ た え る実りあ る教授 の
一 般 的 な法則
性を認識す る こ と を, じぶ ん の も っ と も重要な任
務 とす るも の で あ る.J く本稿76頁右I r教授学 の
基本的な目的は, 生徒 た ちが 知識 , 能力 お よ び習
熟 の 体系を意識的に , そして , し っ か り と 習得す
る こ と を保証す るような実 りあ る教授 の 法則性を
解きあか す こ と で ある .J く本稿77頁左l
ほl 教授過程に関す る課題
教授学 の 課題 の もう 一 つ は , 先 に語 っ た よう に
さま ぎま の 観点 で考察されそして編成 一 決志 さ れ
た教授 の 内容を r若い 世代 に J 教 える と い う課題
を達成す る た め に , わ れ われが通常イ メ
ー ジす る
と こ ろ の 授 業 の なか の 法 則性, つ ま り く教授 二 学
習過程 の 法則性l を探究する と い う こ と に な る o
こ れ がイ ェ シ ポ フ らの 考 え方 であり , 本書を貫く
考え方 で もあ る o も ち ろ ん イ ェ シ ポ フ らは , 先
の 教 授 内容に 関す る課題 と教授過程 に関す る課
題と の 関連 は , こ の よう に た ん に 論理 相磯序 の 問
題 とし て考えられ て い る わけ で は ない の だ が o
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教授学 の 第二 の 課塔 は , 正確に い えば授業に お
け る教師 の教授 と 陶冶 を貫く法 則性 の 探究 であ
る o つ まり , 教授学 が先述 の と お り , 内容 の 編成
等の 問題を解 明す る こ と , そ して , た と え ば普通
教育に おけ る陶冶内容 と稔合技術教育で の 内容 と
の 対応 の 問題を解明する こ と を, そ の 第 一 の 課題 と
す るに して も, 結局の と ころ教授挙が r実 践性J を
持ちうるか 否か は , 教授過程 の あり九 つ まり教
授 二 学 習過程 の 諸間塔 の解決如何 に規定き れ るo
つ ま り次のように い う こ と が でき る o
教 え る 内容 は決定され た o また , そ の 教 科区分
や 学年段階をお っ た そ の 提示順序, 各学年段階で
の 提示順序も確定された . さ らに , 普通教科 と総
合 技術教育に おけ る各教科 と の 照応 の 問題等も確
定した o だ と して も , それ が
r意識 的にそして ,
し っ か りと, 習得する こ と を保証す るような実り
ある教授 の 法則性 J そ の もの が ま だ 見 い 出され て
い ない o とする なら, そ の 解 明 が , 教授 学 の第二
の 課題 とな っ て く る の で あ る o
では , その た め に , どの よ うな事象や現象を研
究の対象とす る こ と が 求め られるか o それ は いう
ま でもなく, r広義 の 教授J で あ る o それ は, 今 日
的に い えば, 授業実践 の 過程その もの で あり, 敬
授 工 学 習 過程 と い い う る場 で ある o イ ェ シ ポ フ
らの い い 方 で い えば, r教授 け ブウチ ェ - ニ ュI
L広義 の教授コ と い う こ と に は , 生徒の 活動 つ ま
り学 ぶ こ と け チ ェ - ニ ュl と, 教師 の 活動 つ ま
り教え る こ と くプ レ ポタ ヴ ア - ニ ェl と が ふ くま
れ て い るJくp. 1い と い わ れ る過程 である o
した が っ て , 教授学は , 第二 に , こ の r広義の
散乱 の 過程を研究 の対象とする .
しか し, そ の 広義 の教授過程を対象 とする こ と
は, た ん に , 授 業 の 構成要 因を抽出した り, 分 析
した り, また , それ らを結 び つ け た りす る こ と だ
け で は 終わらない o ま た , 授業の なか の 教 師 の 活
動を, た とえ ば , 教 材 の 解説 , 知 識の 伝 達 , 学 習
活動 の 進 め 方やそ の様式に関す る指示 , そして そ
の 学習過程 の指導, さ ら に , 知識 , 能力, 智熟 の
習得 の 点検を, 一 つ 一 つ 抽出す る こ と だ け でも終
わらない o
む しろそれは , 子 ども の 学習 の 心理学的諸過程
に関す る解 明を前提 にし , そ れに 照応した形 で,
授業 の なか の 教 師 の 働き かけ の それ ら の 必要な手
順 と段取 りを分析し , そ の 正 し い 順 序を解明する
こ と で あ ろ うo
す な わち , 子 ど もが そ の 教授内容を, つ まり,
r知 識 一 能力お よ び 習熟 の 体系を意識的に , そして,
し っ か り と 習得す る こ と を保証す るような実 りあ
る教授J の 諸手段 と段取り の 探究を目指すもの で
あ る o それ は , い わゆ る r陶 冶J の た め に, どの
よ うな教授 の方法 や 手段を ど の ような順序 で用 い
る の か , さ らに , ど の よ うな教授形態を採用する
の が 適切か を 明 らか に す る こ と を課題 とするもの
であろうo 陶冶内容 の 問題も含 め , 本 書 の 第 一 章で
は次 の よう ない い 方 が なされ て い る o
r教 授 学 は 教 育学 の 一 部 で あ っ て , 陶冶 と教
授 と の 理 論を説くも の で あ る o そ れは , 学 校に お
け る陶冶 の 課題 と内容と に か ん す る 問題, 知識 .
能力 . 習熟 を生徒たち が習得す る過程 に か んする
問題 , 教授 の 原理 . 方法 お よ び 組織形態に か ん す
る 問題を研究するoJくp.13l
こ こ で r陶 冶J と は , 学習 者 が , 科 学 の 基本に
関す る知識や技術や認識やを習得し, さ らに それ
に 照応した認識能力や 習熟を発達さ せ て い く こと,
さ らに 加え て r科学 的な世界観を形成J して い く
こ と な ど の 機能や作用 の 側面そし てそ の 結果を言
い 表す用 語 とし て用 い ら れ て い る よう である o ニ
れ に 対し r教授J と は, そ の 陶冶を生徒たち に
獲得さ せ る ため の 道筋であ り, 同 時に そうする た
め に , 知 識 を伝達 し, 作業 の しか た や様式を指示
し, そ の 学 習過程を指導す る こと で あり, さらに,
知 識 , 能力 , 習熟 を点検す る こ と で あ る . くpLll,
か くし てイ ェ シ ポ フ らは , 教授 学を規定す ると
き , それ は , い わば く陶治と教授 と の 相互 の 関わ
り に つ い て の 理 論l と い っ た 意味あ い で こ れを用
い て い る o と い う の も, 過 去 の 教 授学者 の あ るも
の が 定義し たよう に , か り に く教授学は陶冶の 理
論 であ るy と 定義し たな ら , それ は , 主 と して,
学 習者 の 主体や内面過程 に ど の よう に して , 知 識
や認識を習得 さ せ 形成し て い く の か と い う , 幾分
か は 心理学的考察に力点をお く理論 として の 意味
を持 ち , 他方, く教 授学 は教授 の 理 論 であるl と定
義し た場合 , 相対的 に 心理学 に依拠せ ずに構想き
れ る教師 の 教授 活動 や 指導 の あり方 に力点をお い
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r教授学J の 研 究 枠組 み くその い
た理論 と い う 側 面が 強調され る こ と に なる , と イ
ェ シポフ ら は 考 え て い る か ら で あ ろう と 推測 され
るu, すなわ ち, 筆 者 の 考え で は - 前 者 では t た ん
に子 どもの 学習 の 心理的現象 の 法則性 が解 明 き れ
るだけ であ り, そ こ か ら は そ の まま
r教授 の 実 り
ぁる法 眺 は生み だ き れ は しな い o ニ れ に 対し後
者は, た ん なる 思弁的 で規範的 な教授 の 諸規貝りが
あれ こ れ と 生み だ され は す る が , それ は , け っ し
て r実 rlある J 教 授 の 諸規則に も法則性に もな ら
ない だ ろう o か く して , そ こ に 両者を統
一 す る と
い う意味 に お い て , 卜す べ て の 著 者 た ち が , 教 授学
とい う部門で検討し て い る も の は , 同
一 範 囲 の 諸
問題 である oJくp. 1 0う と い う こ と に なり,
r教授学
は. . . . . .陶冶 と教授 と の 理 論を説くも の で あ るoJ と
い う上述 の 定義が導 かれ る D
き て, 教授 学 が授業過程 く広義 の 教授l を貫く
法酬生の 探究 にあ る と い う こ と は 次 の よう にも語
られるo
r r教え る こ とJ と r学ぶ こ とJ と は , 切 り は な
しが たく, た が い に , 結 び つ い て い るo こ れ は ,
同 一 過程 の 二 つ の 側面 で あ る o 教授 E広義コ を成
功さ せ る た め に は 両側面 の 重要さをみ と め る と と
もに, もし教授 L狭義コ が教授過程く広義o 引用者
補足J の認識され た法則性 に 立 脚して い くなら,
主導的な役割は , 教 授 亡狭義コ の が わに あ る と い
う ペ きで ある oJくp. 167l
こ こで は , 授業 に お け る教師 の 役割 とそ の 教授
活動の 重要性 と い う 点か ら,
r法 則性 J の 探究 が 語
られて い るo こ う し て , 本番 の い た る と こ ろ で
r教授 の 法則性 J r教授 の 一 般 的 な法則性J の 探
究が 語られ て い る ., だ が , で は , な ぜ 教 授 の な
かを貫く法則性を探究す る こ と が 求め られ る の か o
また, こ こ で い う r法 則性 J と は ど の ようなもの
が意味されて い る の か o
ま ず第 一 の 問題 であ る が , それ は 前節 で み た よ
うに, ソ ビ エ ト社会 の 建設, ソ ビ エ ト学校の 課題
の 達成の た め で あ る と は い え る o しか しそ の こ と
をこ こ でく り か えす必要 はな い o な ぜ な ら, イ ェ
シ ポ フ ら に お い て は , そ れは 前提 的な こ と が ら な
の だか らo む し ろ , よ Yl奥底 の
.L
教 授学的
, ,
な視
点か ら語るなら, 第 一 に , 授業 く広義の 教授l の
複雑きの 放と 考え ら れ て い る よう である o
r教授 E広義j と い う こ と は, - 乱 数師 が子
ど もた ち に 知識を伝達す る単純 な過程 であ るよう
に み え る G . A . . . だ が , 実 際に は , 教授 と い う こ と
は きわ め て複雑な過程 であ るoJくp.ユ621
それ は過去 の 多く の 教授理論 の なか で , 子 どもQ
の 学 習過程 が複雑 であ る と み なされ て き た こ と
と ちょ う ど同じ程度 に, 否そ れ 以上 に こ の 授業 の
過程それ自体も複雑 だ か ら なの で ある o,
つ ま り, 授 業 く広義の 教授1 とは , 教 師が そ の
なか で , 子 ど もの 憤極性を呼 び覚ま し, 彼 らに 教
材を解説し, 知 識を説明し, と きに , 彼 らの 観察
を方向 づけ, また , 知織 を記憶した り , 応用 した
りす る の を鼓舞した り励ましたりし, ま た その 指
導をも行 わ なければな らない 過程 であ る o 時に は ,
それら の 習得し た と 考えられ る知乱 能九 習熟
を点検す る こ と もそれ となく行わなければ ならな
い 過程 で もあ る o
また そ の複雑さ は次 の よう にも語られる o
r教授 亡狭義j の 内容 は い つ も どの教科か の 教
育課程か ら出発す るも の , そ れによ っ て 規定 さ れ
るも の で あり, 生徒たちの 学習 は数え る人によ っ
て 方 向 づけられる もの で あ る と い う こ と を, もし
考慮するなら, 成功をもた らす教授 拡義コ と生
徒たち の 発達と の 基本的な条件を見つ け る こ と が
で き る o そ の 条件 と は , つ ま る と こ ろ , 語 数科
け な わちオ ブ ウ チ エ - ニ ュ の 内容l の あい だ の ,
教授 E狭義コ と学習 と の あい だ の , も っ と も 緊密
な関連 が必要 であ る, と い うこ と で ある o こ の ば
あい , 教 授 亡狭義コ と学習と の 内容 は教育課程の
内容 と 照 応して い る も の で あ る べ きで あ る. この
ような条件 が そなわ る ばあ い に だ け, 教授亡広義j
は成功す る こ と が でき るoJ くp.166j
こ の 意味 で 言うなら, 現代 の 教授学 は , コ メ ニ
ウ ス の 時代 の よう に, 教会 の 事物の 本文を, い さ
さか も 理解 きせ る こ と なく, く り返し復詣 さ せ 機
械的に暗記さ せ る こ と で す む わ けで なく, む しろ,
長 い 教授理論史 の なか で認識さ れ て き たよう に,
ま さに , 子 ども た ちが 積橡的に学習活動 に取 り組
む こ と を肯定し, 子 ど も自身の 経験を重視し, そ
の 積極性を鼓舞し, と きに か れら の 経験を利用し
さら に , か れら の 年齢段階と の 照応を考慮し, か
れ ら に 系統的知識を習得 さ せ る こ と を課題 として
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い るo そ して , 先述 の ソ ビ エ ト学校 の 課贋 の 達成
は , い わ ば , 長 い 教授実践 の 歴史 の なか で , 教 授
に か か わ っ て , 幾多 の 重要な原理的な考え方 が導
きだ さ れて きた こ と に み ら れ る ように , ソ ビ エ ト
教授学 は , そう した 原理, 原 則, 諸 規 則を見 い 出
し, そし て 実りあ る教授実践を創出する こ とに 目
的をおく o さ らに , あ る教師 が成功 をおさ め , 別
の 教師 が授業をうまく行 えなか っ た とす る なら,
それ は そ の 教師 が く授業過程 の 背後 に あ る法則性i
に依拠して い た が 否か と い うそ の 差異 によ る o が ,
授 業の 成否 の 要因如何 に 関して はイ ユ シ ボ ブ らは
こ の ようも.
こ端的 に は語 っ て は い ない よ う で あ るo
上 で 紹介した 引用文 の なか に , そ の こ と が い わ ず
語らずのうちに意味きれて い る とも い え る o こ の
意味 で は , こうした考えは , む し ろ, オ コ ン やザ
ン コ フ に多くを学 ば なけれ ば ならな い か もし れな
い
o た と えば, ザ ン コ フ は い う n
r教授 . 訓育 の多く の客観法則 がま だ 明 る み に
で て い な い に もか か わらず, す ぐれ た教師 たちは
教授 二 訓育 活動 に お い て 成 果を収 め て い る が ,
そ の 理 由 は現実 の他 の 諸分野 に お け る と同様の 理
由 であ る , つ まり , 人間 の 実践括動 は , こ れ ら法
則 が科学 によ っ て 発 見きれず, 意識的に 利用され
得ない 前か ら既 に , と に か く現象が従 っ て い る 諸
法別 に 一 致 して い るの で あ る o すなわち, た と え
ば, 人 び とは, ア ル キメ デ ス に よ っ て そ の 自然法
削が発見 されない うちから, 長 い軌 筏や木舟を作っ
て それ に の っ て うまく移動し て い た の で あ るL
2 0,
そうした r合 法則性J の解明 を求 め つ つ , 教授
く広義l と いう実践的活動 を営もうとするか , 逮
に , そ の r合 法則性 J の解明を後にし, 経 験と 熟
練そし て カ ン や コ ツ で授 業実践を営もう とす る か ,
そ こか ら授業は r科学J か r技術 ArtJ か と い う
問題 が生じ てく るD イ ェ シ ポ フ ら は い うま で もな
く前者の立場 に立 っ て い る o
そし て , こ こ で付言す れ ば, r法 則性J とか r法
則J とは, それほ ど難解なこ と が ら で は な い o すで
に語 っ た ように, 授章実践つ ま り 教授 二 学 習過程 の
なか の r新し い も の J r先 進的なもの J rまさ に 教
授 の 成功をも たらすも の J そして
r 一 定 の 道 筋 と
手段と の 有効性を条件 づけ て い る も のJ 等 な どが ,
概 して , r教授 の 法則性 J r教授 の 一 般 的 な法 則性 J
を意味し て い る わけ で あ る o そし て 一 例 を示せ ば,
イ ェ シ ポ フ らは , た と えば , 授 業 の なか で 子 ども
は ,
r陶 冶J と同時に r訓育J を もうけと っ て い
る こ と を, つ ま り, 授 業 の 過程く教授 二 学 習過程ユ
の なか で は, r訓育 の 作用J は 教師 の 意識と意図
と に は関わりなく不可避的 に現 れ る と い う, 今日
で は 当然 の よう に考えられ て い る こ と を,
r教授
の 基本的な法則性 の - つ J と語 っ て お りくp.168i,
ま た , 知識や能力 の 習得 の 成否 が , 子 ど もの 準傾
くレ ディ ネ ス の こ と と 考えられ る . . 一筆者補足う と
発達と の 水準 およ び子 ども たち の 年齢特性 に依存
す る と い う こ と をも, 明 確 に
r教授 の 客観的法則
の 一 つ J で あ る と 語 っ て い るくp.87lo
こ うし て , 教授 学 の 第二 の 課 題 , 授 業実践 の 過
程 , 教授 二 学 習過程 に 関 わ る r法 則性J の 探究と
は, 教 師が 教授過程を実りあ るようして , 営 むた
め の 諸法則. . .そ れ は , 授業実践 に関 わ る 基本的認
識 と で も い え る も の だ が . . .それ と それ に依拠した
教授方法を探究す る こ と で あ る o
さ て こ の 稿 を終 わ る に あ た っ て , イ ユ シ ポ フ ら
が例示する くソ ビ エ ト教授学 の 取り上げ る べ き諸
く21J
問題 くp. 1 1ll を最後 に紹介し て お く o
くい 共産主義的教育 の 一 般 的な目的 と課題 に応じ
て , 成長中 の世代 に ど の ような教養を与える ペ き
か と い う問題 D
ほI 必要な範囲の 系統化 され た知識を, 子 どもの
年齢段階 に応じて , ど の よう に配列 されて い るか
と い う問題o
ほI そうした必要 な知識 . 能力 ー 習熟 を子 どもが
意識 的に , 横 板的 に , 確実 に 習得しう るようにす
る に は ど の よう に す べ きか と い う 間塔 .
く41 科学 の 基本的 な知識を土台 にしなが ら, その
上 に , 科学 的で 共産主義的な世界観を形成し, さ
らに 彼ら の 認識的な関心 と能力を発達 さ せ る 方法
は , ど の よ う に す べ きか と い う問題o
t51 知識の 利用 に関し て , そして 科学 の 法則が現
代生産 に ど の よう に 応用 さ れて い る か に 関す る理
解をどの 程鼠 ま た , ど の よう に し て教え る べ き
か と いう問題 o
t61 彼らがそ の 力相応 に生産 的な実 践的な活動 に
参加し , ま た , い っ そうすすん だ 教育を受けよう
とする た め に は, ど の よ うな準備 が必要か と い う
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r教 授学J の 研 究 枠組 み くその 11
問題o く続くl
く注l
仙 イ ェ シ ポ フ ら の 著作とま っ た く同じ年に訳出
され紹介き れ た 教授学書 として , ポ ー ラ ン ドの
教育学者W . オ コ ン の F教 授過程A く大橋精夫
訳, 明 治 図書, 1 9 56原著1 が あ る o こ れもま
た, 戦 後 の 我 が 国 で紹 介出版さ れ た 教授学書 と
して は比 較的初期 の 著作の 一 つ で あ る o そ の 他
の 著作 とし て は , エ 1 . ヴ ェ . ザ ン コ フ 著 F授
業の 分析A く原著1957, 矢1I一徳光訳,1 960年 , 覗
治図書l, ダ ニ ロ ブ 著 F教授過程A く原著1960,
大橋稗夫訳, 19 63年 , 明 治図書l., ザ ン コ フ 著
F教授学 の 対象 と方法A く原著1 962, 三 沢 正 博
訳, 19 64年 , 明 治図書I 等があ る o
ほぅ 同郷 博氏 の 下 記 の 論稿 によ れ ば , 大 戦後 の
フ ラ ン ス に お い て も, ア メ リ カ の い わ ゆ る新教
育理論 に影響され た新しい 試み が なされ て い る
こ と が 紹介 されて い る . そ の なか で 氏は , そ の
試み は , 部分的 にそして文字通り r試み J と し
て 行われ, それ が さ ほ ど 成功 をお さ め なか っ た
こと を, フ ラ ン ス の 教育学者 の 資料 に もと づ い
て述 べ て い る o こ の 意味 で は , ア メ リ カ の 経 験
主義の 教育理論 は か なり多く の 国で教育改革の
対象にされ た こ と が 推測でき る o ノ rア メ リ カ
教育になに を学 ぶ かJ F思 想A 昭 和26年, 4 月
号所収 o p. 296- p.30 1.
i31 こ こ で 取 り上 げ るイ ェ シ ポフ ら の 著作の r邦
訳者の あ と が き にJ よ れ ば , rプ ラ グ マ テ ィ ズ ム
と の た たか い は19 30年代 の 初 め か ら開始され,
1936年 の r児童学批判J に よ っ て 一 応 の 終止符
がうた れ , ソ ビ エ ト教育学界 は , 新 し い 意欲を
も っ て, 1 937年 か ら F ソ ビ エ ト教育学A 誌 を発
行し こん に ち に お よん で い るJ と 述 べ ら れて い
るo p.389.
棚 大戦前も含み は す る が , ソ ビ エ ト教育学 の 成
果を紹介したも の とし て , 柴 田義松 . 川 野辺敏
編 F資料 ソ ビ エ ト教育学 . 理 論 と 制度Ar1976
年, 新読書社1 が読 み易 い もの で あ る o ま た,
吏封1 も参照o
L51 こ の 間 の 事情 の 関して は , I. S. ブ ル - ナ 一 着
. 佐藤三郎他訳 F教育 の 過程Aく岩波叢書, 1963
年刊1 所収の r解 説J が 参 考に な る o
t61 こ の 間 の 事情に関し て は , 船 山談次 F続載後
日本数育論争史A く昭和35年 , 束 洋館I 第五部
十 三章 r問題解決学習論争J 及び 第四部第九章
r カ リ キ ュ ラ ム 論争J が 詳しい o
m 心 理学者 及 び 教育 学者 か ら 二 . 三 の 例を挙
げ るなら , D.P. オ ー ズ ベ ル が , 教育学 の 研究
に 取り組 む に 至 る の は19 50年代 であり,
くL
T he
Natu re of E du c atio n a王 Rese arch
, ,
く1953, E du c.
T heory, Vol. 31 が そ の 最初 の 教育学関係 の 論
文 であ る o ま た , 分 析哲学 の 影響を受け つ つ 教
育学研究 に 関心を寄 せ , そ の 後 の ア メ リ カ の 授
業研究 くres e arch on teachingl の 沓 導的地位
に たえずあり続けた B. 0. ス ミ ス も, その最初の
教育学研究論文をやは り1 950年代に執筆して い
る o そ の 論文 は
LL
Ne w Appro aches to Peda -
gogicalScie n c e
, 7
u951, Edu c. T he ory, Vol.1.
No.21 であ っ た o オ ー ズ ベ ル , ス ミ ス の こ の い
ずれ の 論文も表題通 rl, 教 育研究の課題 と方法
論 の 性格 づけを論じた論文であ る こ と が 注目さ
れ る . 後者 の ス ミ ス は そ の 後, 学 習理論 と関 わ
りなく教授理論を建 設す る た め に , 教師 の 教室
内 の 教授行動 くとくに そ の 昔語行動l の 分析的
研究 に取り組 ん で お り, そ の 授業研究 の 研究 パ
ラ ダイ ム は , 195 6年か ら1 960年代前半 に執筆さ
れた詩論文 に紹介されて い る o ノさらに, ブ ル ー
ナ - が 教授理論 の 研究 に関心を寄せ る に 至 る の
は や は り 戦後 であ る o それ ま で の 社 会JL一理学 的
研究 から, 急速 に , 子 ども の 心 理 発達を中心 と
した 自らの 教授理 論の 建 設に向かう の は , い わ
ゆ る r ウ ッ ヅ . ホ ー ル会 議J り959年 9月i が
一 つ の 契機 で あ ろう o 氏 の 教授理論関係 の 論文
- その 他の 業績は , 1 96 0年 の F教育 の 過程A
くT he Pro ces s of Edu c atio nJ を皮切 り に , 以
後 , 1970年代前半ま で に か なり多く の もの が 公
表き れ て い る o ま た, F王A C とよば れ る カ テ ゴ
リ - シ ス テ ム で よく知 られ るN.A , フ ラ ン ダ ー ス
も, そ の研 究略歴をみ る と , その 執筆論文 と し
て は , 1 940年代 と195 0年代 に各 - 件 の 論文 が あ
る が , しか し, FIA Cの カ テ ゴ リ 一 分析 に 発展
して い く研究論文 は , 1960年代に 多く公表さ れ
て お り , こ れ も, 戦後 であ る こ と に 変 わ りは な
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い o そし て こ の フ ラ ン ダ ー ス の 最終 的 成果 は
L -
AnalyzingTe aching Beha vio r, 1970.
, ,
に ま と
め られ て い る o l ま た , Re adings 関係 で み てi,,
19 63年 の A. A . ベ ラ ッ ク編
IL
T he o ry a nd Re s e-
a rch in Te achirlg
, ,
を 始め と し, 19 70年代 の前
半ま で に か なり の 多く の も の が 現れ て い る o そ
の 中 で もきわめ て膨大な授業研究 の 諸成果 と理
論を収録した
--
Hand book of Res e a r ch o n Te a-
ching
, ,
の 最初 の 刊 行 は196 3年 で あ る Q またJo u-
r n al関係でも, くRese ar ch on Tea chingl 関係
の 特集を組むも の が, 特に19 60年代 に 続出し て
い る こ と が 注目され る o こ うし た 成果 が19 60年
代に続出して い る と い う こ とは , まき に 戦後 の
1950年代 に お け る こ の 国 の 教 授理論建設 - の 動
向の 反映 と み なし得 る o
は1 矢川徳光 F新教育 - の 批 判A r等五車 生活教
育と プ ロ ジ ェ クト . メ ソ ッ ドJ を参 照 o 著作集
3巻 , 青木書店o
く91 そうした授業研究 の 代表的な成果 とし て 一 例
を示 せ ば, 砂 沢書代 次編著 F学習過程 の 実践的
研究A く195 9l, 同 r教授 二 学 習過程 の 構造分析J
く北海道大学教育学部紀要第 7号 , 1 960所収1,
砂沢香代次踊 F子 ども の 思考過程A く19 631
等がある o
tlOl イェ シ ポフ他, 本書所収 r邦訳者の あ と が きJ
p. 388.
く川 小Jl 太郎 r教師 の 指導性 に つ い てJ F教育A
1957年 , 3月 号所収 o
く121 宮坂義彦氏の下記 の 論文 は筆者の こ の 疑問 か
らすれば , き わめ て 興味 の あ る論文 であ るo す
な わちそ の 論文 の なか で は , ア メ リ カ の B.0.
ス ミ ス と ソ ビ エ トの ザ ン コ フ の 二 人 の 授 業研究
の 方法論を比較対照しな がら, 両国の1960年代
の 授業研究 の 動向を詳細 に紹介し て い る o こ こ
で は r教授学的研究J と いう青菜も 一 部 に 用 い
ら れて い るが , 氏 の r教 授学研究J の 全体 の 枠
組 み が 明確 に述 べ られ て い な い の で , 端的 に ソ
ビ エ ト糸の r教 授学 J と ア メ リ カ の 教 授理論研
究 と の 比較, 対照 に な っ て い る と は い えな い が ,
示唆的な論 点 が 語ら れ て い る o ノ宮坂 r世 界に
お け る授 業研 兜 の 思潮 - 米 固 と ソ ビ エ ト を中
心 に J 東 洋編著 F教 授 と 学習A , 教育学草書
10, 栄 - 法規, 196 8年, p.199 - 238 .ノその 他の
教 授草書を参照 す る と , ソ ビ エ ト や 東 独 や 西独
の 教授学 研究 の 諸成果に基 づ く か , あ る い はア
メ Ij カの 授 業研究 の 諸成果 が 語 ら れ るか の い ず
れ か で あ る こ と が 多 い o
く131 た と え ば下記を参照 o
rD, P . オ - ズ ベ ル の 教授方略 とそ の 論理 一
先行 オ ー ガ ナ イ ザ ー を中心に - J 富 山大学教
育学部紀要第31号 , A . 昭和5 8年
rD. P. オ ー ズ ベ ル の 礁受容学習浄概念 の 批判
的検討 - r発 見学 習J 概 念 と の 関 わり に おい
て J 同紀要第3 2号, A . 昭 和5 9年
t141 柴田義松 F授 業 の 基礎理論A1 971孔 明 治図書,
p.14.
o51 砂沢喜代次 F現代教授学 の 基礎A 1 975年, 明
治 図書, p, 12.
く咽 以下 の 記述 に お い て は , 本 書 の 主任監修者を
代表さ せ , 特 別 の 場合を除き , 著者名を
rイ ェ
シ ポ フ J ま た は rイ ェ シ ポ フ らJ と 統
一 して 記
す o また , こ こ で解 説し検討するイ ェ シ ポ 7 と
ダ ニ ロ ブ の く教授学l 論は , そ れ 独自の 意味を
持 つ も の だ が , と くに か ぎか っ こ な どを付すこ
と なくそ の まま, 教授 学 と記述し て述 べ て い くD
u71 以下の 引用文 に付し た頁数は , 本番上巻の も
の を示す o
く181 オ コ ン , 前 掲書 , r序論J p.9 - 23.
t191 こ の こ と に 関わ っ て い えば , 砂 沢喜代次氏が,
r端 的に い えば , r何 に か か わ っ て , ど の ように,
教 え学 ば せ るか J を追及す る の が 教授学な の で
あ るoJ との ペ , 196 5年前後 の 西独 の 教授学 の 動
向は , 教 授 二 学 習過程論か ら陶冶内容論 へ 回帰
しようとす る傾向 があ る こ と を紹介して い るが,
イ ェ シ ボ ブ らの 考 えは , も とも と そ うした見地
か ら教授学を捉えて い る の が 注 目さ れ る o 砂 沢
書代次, 前掲蕃, p. 13 - 17.
く20 ザ ン コ フ , 前掲書, 1 964年訳 , p. 28.
cl書 こ こ で の 記述 は 訳文 の その まま で は なく, 筆
者 の 言某 に置きな おしてま た箇条書きに して紹
介し てあ る o
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